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清華服務志工團隊堅持使命與傳承 再造佳績
歷經激烈的競爭，本校炬光服務社與尼泊爾國際志工團脫穎而出，日前分別榮獲
行政院青輔會主辦的99年「區域和平志工團績優團隊全國競賽」，「社區服務類—社
區貢獻獎」以及「國際志工類第二名」的獎項。
校內老字號的服務性社團炬光服務社，自民國79年成立後，已服務20個年頭。
去年獲得社區服務類第三名，今年更上一層樓，獲得「社區貢獻獎」的肯定。社長吳
東霖表示，炬光服務社一直以來都有固定的課輔、營隊等服務，專門辦給家庭有變故
或身心障礙的對象。今年「生存體驗營」的部分頗受主審的好評，社員們設計闖關實
作，教導服務對象由實作中學習。吳東霖說，「其實對於比賽我們都是抱持著平常
心，因為這些所謂的服務成果本來就是我們應該做、努力完成的。」
年輕的尼泊爾國際志工團，於民國96年成立，每年都吸引校內具服務熱忱的同學
參加。在經過半年的籌備期，今年暑假17位尼泊爾國際志工，前往尼泊爾進行45天的
服務。尼泊爾志工團至今已完成四個年頭的服務志業，繼去年獲得第三名的成績，今
年再創佳績，拿下亞軍殊榮，這對服務團隊而言無疑是最大的肯定。
尼泊爾志工團團員郭騰方表示，這次的競賽是一個學習的好機會，無論是事前的
準備作業、當天的呈現內容、評審的提問、以及各隊伍間的相互觀摩，都讓他學到很
多。他認為，志工團服務內容創新，「布衛生棉」的引入與製作，讓評審團看到志工
團的創意，以及深入觀察服務對象真正需求的用心，應是今年能獲得佳績的原因。此
外，郭同學強調，能得獎絕對不是單單一屆志工團的付出，而是尼泊爾團一到四屆累
積下來的成果的。
「區域和平志工團績優團隊全國競賽」堪稱是國內服務性團體一年一度的盛事。
競賽分為「社區服務類」、「環境服務類」、「文化服務類」、「科技服務類」、
「健康服務類」、「教育服務類」、「國際志工類」及「海外僑校志工類」等八大
類，每年都吸引全國優秀的團隊參與。團體間透過互相競爭學習，汲取經驗及獲得成
長。獲獎是對本校學生社團多年來深耕服務志業的一大肯定，但學生卻也從無私的付
出中獲益良多。
尼泊爾志工團獲國際志工類第二名的佳績
炬光服務社上臺接受區域和平志工社區服務類
入圍獎牌
炬光服務社獲行政院長吳敦義頒發社區服務類
社區貢獻獎的殊榮
清華教職員橋藝大專盃再度稱霸
賀 生科系江安世教授研究成果獲美國「紐約時報」報導
賀 生醫工程與環境科學系榮獲中華民國核子醫學雜誌98年度團體論文貢獻獎
賀 動機系劉承賢教授獲頒「2010國際傑出發明學術終身成就獎」
賀  生物資訊及結構生物研究所助理教授徐尚德獲頒「國際人類前鋒科學計畫」的「生涯發展獎」
本校教職員橋藝社於今年大專盃橋藝錦標賽（以下簡稱橋藝賽）稱霸，這
是繼96年虎尾科技大學於劍湖山王子飯店舉辦時獲得冠軍，97年由中山大學
主辦，本校蟬聯冠軍後，再獲得的好成績。
十餘年來，橋藝賽主辦的學校，都存在著無法留下冠軍獎盃的巧合現象。
去年，本校身為主辦學校，依舊無法突破這個魔咒，僅獲得季軍。今年，本校
教職員橋社在周更生教授領隊下，捲土重來，並在參賽的隊員王竹方教授、林
士傑教授、談駿嵩教授、楊士禮助理教授、韓永楷助理教授、張修明研究員的
通力合作下，歷經12月4、5日二天的熬戰後，以十勝一負231VP的高分再獲
冠軍。而亞、殿、季軍則分別由政治大學、中原大學、中正大學獲得。
今年的大專盃是由去年獲得亞軍的台灣大學主辦，地點選在風景宜人的立
德飯店舉行，賽事為期兩天，賽制採大巡環，各賽11局每局10付牌。此次雖
然只有12支隊伍參加，但是競爭過程仍是緊張刺激。明年的賽事將於九月底十
月初，由中正大學主辦。
學習橋藝的好處很多，諸如邏輯力、推理能力、計算機率、運用心理學培
養同伴默契、學習合作等。目前本校橋社固定於每週四晚上7:30-10:00於風雲
樓三樓國際學生活動中心練習，橋社非常歡迎更多的新血加入行列。
生命科學系教授、腦科學研究中心主任江安世教授所領導的跨領域研究團隊，成功重建果蠅全腦的神經網路地圖，將果蠅腦中全部
100,000顆神經細胞中的16,000顆分別賦予辨識條碼。此一果蠅神經圖譜的成果，除於12月2日發表在「當代生物學」期刊外，也獲美國
「紐約時報」於12月14日報導。
12月16日與校長合影
12月5日頒發冠軍杯
得獎人員 指導教授 得獎項目
動機系楊承修博士 林昭安教授 中國機械工程學會博士論文獎第一名
動機系邱創斌博士 洪哲文教授 中國機械工程學會博士論文獎第三名
動機系張明哲碩士 楊鏡堂教授、陳理定教授 中國機械工程學會碩士論文獎第三名
動機系陳柏甫碩士 王偉中教授 中國機械工程學會碩士論文獎佳作
動機系廖士涵同學 白明憲教授 第一屆美律電聲論文獎佳作
資工系張祐豪、李承霖、蘇德峰、 
許孝安、杜承恩、周哲玄同學
李政崑教授、賴尚宏教授、
張智星教授 99年度PAC盃軟體設計競賽亞軍
資工系林筱玫等十位同學 99年度PAC盃軟體設計競賽冠軍
資工系林筱玫等四位同學 99年度全國微電腦設計製作競賽第三名
資工系郭知頌同學 黃慶育教授 IEEM 2010最佳論文獎佳作
資工系張君儒、許兆榕、陳冠霖同學 黃慶育教授 2010通訊大賽Android使用者介面設計競賽企業特別獎
資工系林筱玫等九位同學 2010開放原始碼創新應用大賽榮獲冠軍
高中生陳庭緯、楊鈞百、李瑞   、 
賴宇宣 王炳豐教授、王廷基教授 2010國際資訊奧林匹亞競賽國際金、銀牌獎
核工所葉藍筠、黃昱翔同學 薛燕婉教授 2010輻射劑量暨安全國際會議榮獲壁報論文特優獎
本校100年度優秀教職員 本校100年優秀約用人員
單位 姓名／職稱
秘書處 姜乃榕組員
教務處註冊組 林美智程式設計員
共教會軍訓室 陳興泰教官
共教會體育室 陳國華講師
會計室 賴桂蓮組長
原科院 蔡偉慈組員
科管院 盧妙卿編審
學務處學生住宿組 李秋淑編審
研發處產學合作組 鍾月媚組員
總務處營繕組 潘俊勳技士
工學院動機系 廖忠獻技正
駐衛警察隊 李志良隊員
駐衛警察隊 巫紹逢隊員
單位 姓名／職稱
總務處事務組 李振祺行政助理
秘書處綜合業務組 蔡曉雯行政助理
學務處諮商中心 顧錦慧約用心理師
計通中心學習科技組 曾翊華資訊工程師
電資院通訊所 李幸佩行政助理
國際處國際學生組 李紫寧行政助理
總務處文書組 蔡慧玲行政助理
研發處計畫管理組 宋怡萱行政助理
共教會體育室 林怡均行政助理
學務處生活輔導組 高天慶行政助理
環安中心 楊淳惠技術助理
理學院物理學系 黃敬知行政助理
工學院化學工程學系 柯夙真行政助理
原科院生醫與環境科學系 謝佳瑾行政助理
會計室 陳玉珍行政助理
工學院材料科學工程學系 魏慧琪行政助理
共教會師資培育中心 葉姍霈行政助理
原科院工程與系統科學系 黃思玨行政助理
共教會藝術中心 林甫珊藝術企劃
學生獲獎榮譽榜
《學務處》
前言    
2010年暑假時，兩岸清華登山隊成功攀上了長江源頭 - 各拉丹東峰
6621m， 2011年寒假，兩岸清華登山社即將再次攜手，登上台灣五
岳中的美麗雪見–雪山3886m替兩校百年校慶喝采
山區簡介
雪山標高3886公尺，是台灣第二高峰，僅次於玉山山脈的玉山
主峰。他屬於雪山山脈，與玉山、秀姑巒山、南湖大山、北大
武山合稱「五岳」。雪山的名稱源自於泰雅族，他們稱雪山為
「Sekoan」，意為「岩壁的裂溝」。
雪山主峰為雪山山脈的中心點，共有六條稜脈匯聚於此，山脈向外
延伸成放射狀，攀登雪山可由各山脊稜脈而登主峰，但一般最常經
由雪山東峰稜脊攀登。
雪山主峰頂脊橢圓而平坦，展望良好，視野極為遼闊，能遠望山型
奇特的大小霸、武陵四秀、雪山山系中最危險峻的聖稜線、還有五
岳之一的南湖大山、三尖之一的中央尖山等。西南面為一垂直懸
崖，而東北面的一號圈谷，是個東北像開口的橢圓型大石礫坡，是
雪山山區規模最大，型態最完整的冰河圈谷，景觀相當壯麗。
行程簡述
● 活動日期：    
各拉丹東峰登頂隊員
A組：教練：嚴冬冬、徐貴華；攀登隊長：趙興政；隊員：王強、江
崧驥、謝詩航、陳信廷(清華化學02 新竹清華山社教練）、李佳珊
(清大山社校友)（女、台）
B組：李國偉（隊長），李鋮，曹富強，馬清，熊欣欣，何天德(現清華生
院12)（台），李玠(現清華理雙12)（台），郭昊罡(現清華生科12)（台）
C組：張黎（女），黃晏（女），許泊濬(隊長)(現清華材料11)（台）
清大登山社百年校慶「登高一呼」兩岸聯攀雪山大隊
2/11(五) 清大 → 武陵農場→ 登山口
2/12(六) 登山口 → 七卡山莊 → 雪山東峰→ 三六九山莊
2/13(日) 三六九山莊 C1C2 ↗↙ 黑森林↗↙ 圈谷
2/14(一) 三六九山莊 C2 → 雪東 → 七卡 → 登山口 → 清大
兩岸清華登山隊大合照
各拉丹東峰攻頂紀念
《國際處》
院系所補助學生海外短期研修計畫校內甄選公告
一、 依據國立清華大學「院系所補助學生海外短期研修計畫獎學
金」實施辦法執行。
二、 申請資格及程序請參考以上辦法。
三、申請資格：
詳細甄選簡章請見國際事務處網頁，以下擇要說明︰
● 申請人須具中華民國籍，在台灣地區設有戶籍。
●  本校在學大學部及研究生皆可申請（不含在職專班學生），研修完
畢後必須返校取得學位。
● 在校學業成績優異，並不得同時領取政府其他出國研修獎學金。
●  必須在國外研修學校修讀學分：大學部學生每學期(季)至少修讀3門
專業課程；研究生每學期(季)至少修讀1門研究所開設之專業課程，
交換生研修期程不得少於1學期(季)，以1年為限。
● 申請研修之期程須自2011年秋季班起始，不得延後或提前。
● 本次開放之申請學校限申請表附件所示。
● 申請人之補助金額由所屬院系所自訂及辦理 。
四、 本次交換生甄選為交換生開放名額，各院名額為：
五、 研修期程須自2011年秋季班起始。
六、  所補助之金額方案由各院系所自訂(含學生全額自費)並事先公告
及後續辦理。
七、 申請截止日期：院系所審核通過後須於100/1/24(一)下班前將推
薦名單暨申請資料送至國際事務處國際學生組。各院系所截止
日期請洽詢各單位。
八、  本案聯絡人：國際事務處國際學生組—李紫寧（分機62460；
tnlee@mx.nthu.edu.tw）
理學院 5名
工學院 10名
人社院 4名
科管院 4名
生科院 3名
原科院 4名
電資院 10名
The Corridor of Exile. The other face of globalization
● 講者： Michel Agier （法國高等社科院(EHESS)人類學教授，非洲研究中心 
(CEAf) 主任，歐盟難民事務顧問）
● 時間：2011/1/11 12:30~14:30
● 地點：清大人社院C306教室
● 主辦單位：社會所
《演講公告》
《藝文活動》
大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
1月18日-19日布朗大學李瑾教授工作坊 1月21日-22日2011年本土心理學研習營
01.11(二)《齊瓦哥醫生》Doctor Zhivago (1965)｜200min｜David Lean
01.15(六)《雷恩的女兒》Ryan’s Daughter (1970)｜206min｜David Lean
01.18(二)《印度之旅》A Passage to India (1984)｜163min｜David Lean
01.22(六)《前進高棉》Platoon (1986)｜120min｜Oliver Stone
01.25(二) 《七月四日誕生》Born on the Fourth July (1989)｜85min｜
Oliver Stone
01.29(六)《門》The Doors (1991)｜140min｜Oliver Stone
● 清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
● 播映時間：每星期二、六晚上8：30 元旦暫停播放．春節於初六開始播放
● 播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
● 共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
David Lean擅長大場面的歷史鉅片，包括戰爭、革命等，以壯闊場景呼應角色之間對應的動人情感。Oliver Stone則呈現戰爭與政治、       
歷史題材，並大膽詮釋搖滾、性、商業體育等，備受爭議。
主題：兒童的學習信念與情緒-中西方之比較
地點：教育館三樓310教室
主題： 召喚學術生命的動力:本土心理學的開創、發展及耀昇
地點：清大教育館310教室
